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A gombák nagy alkalmazkodási tehetsége kimeríthet- 
len, uj sőt paradox tünemények előidézésében. A  jelen sorok 
ilyen uj tüneményt rajzolnak, melyet nem annyira mint újsá­
got, hanem leginkább azért közlök, mert az a nagyobb hord­
erejű tapasztalások kiinduló pontja lehet. A gombák nagyobb 
része fejlődik más testekben, fejlődik a föld alatt, s emelkedik 
csak termésével a felszintre, s azt is nem azért teszi, mert 
világosságot keres, hanem hogy számos ivadékának nyissa fel 
a nagy világot. Ezen jellemvonásnál fogva, igen nehéz fejlő­
désüket észlelni, különösen a kitüntetőleg földalattiaknak 
czimzett fajoknál.
Magnus berlini tanárnak jutott 1871. nov. 7. azon sze­
rencséje, Hypogaeust szedhetni a berlini egyetem füvészeti 
melegháza csuprain. Mely tapasztalás reményt nyújt, legalább 
egy hypogaeus tenyészthetőségére nedves (talán átlátszó) fel­
szinteken s teljes fejlődésének észlelésére.
Gombánk tartozik azon hypogaeusokhoz, melyek termé­
seiket nem myceliumgobolyaguk közepén, hanem eltérő törzs­
szövetük felületén fejlesztik. Törzsszövete barnaszinü, s mivel 
ez gyökalaku, a peridium aljából induló fonalakkal összeszövő­
dik : következtetni kell, hogy ezen mycelium legalább egy 
része a termés első keletkezése után, a peridium szükséglete 
által fejlődésnek indíttatik. A termés gömbded, szennyes fejér 
végre barna, borsó — mogyorónyi nagyságú Fejöres a röge —•
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в sporatömege is. Annak függőleges átmetszetében, melyet az 
1-ső számú ábra természetesen, a 2-ik számú nagyítva ád, kü­
lönb: ztetni lehet: a gömbded terméketlen básist, az alaptól 
majdnem sugárosan terjedő üregeket és az igen vékony, a rögtől 
el nem választható körlőt. Ezen rajz szerint igen hasonlít gom­
bánk Cooke Handbook of british fungi 106. sz. ábrájához, de 
belszervezete nem liysterangium-nemü.
Az egész gomba alakul sűrűn összeszövődő, szabálytalan 
fonalidomu sejtekből, melyek helyenként feltünőleg tágulnak, 
úgy hogy az átmetszet merenchym-féle húsos szövetet színlel.
A válaszfalak egyszerűek, tehát a camarák valódi héza­
gok, melyek az eredetileg egyenletes glebában a termés kiter­
jedésével képződnek a csirtalajból fejlődő spórák felvételére.
Az üregek falát borítja a támsejtek vagy basidiumok 
rétege, mely a tramaszövet különféle vég- és oldalágaiból 
(ábra 8.) alakul. A  .basidiumok nem egykoruak, mert látni, 
bogy a iramából fiatal ágak még kifejletlen spórákkal tolulnak 
kifelé, a kiszolgált, már spóra vesztett basidiumok közzé. A spó­
ráktól megfosztott támsejtek rétegét mutatja a 11.-dik ábra. 
Észlelhetjük azt, ha sikerült keresztmetszeten ismételve vizet 
lefolyatnunk, s a praeparatumot ismételve gyengén nyomjuk.
A  basidiumok alakja változó. Uralkodók a henger, a 
pák s a körtealak (Ábra 3, 4, 5, 6, 8 és 10), de vannak oly 
keskenyszáluak is (Ábra 7), melyek a trama legvékonyabb 
szálainál nem vastagabbak. Jellemző, hogy ezen fajnál a tám­
sejtek többsége két ágba keskenyedik, még pedig nem rögtön, 
mint más nagyobb gombák basidiumainál, hanem fogyólago- 
san. Csak egyszer láttam háromágút, melyet az 5. ábra ad, 
s néhányszor egyszerűket, melyek közül egy fiatalt a 4. ábrá­
ban és egy kiszolgáltat a 10. ábrában lemásoltam.
A spórák képződnek a támsejtnek készülő ágak végei­
ben. Átlátszó gömbded szemcsék gyűlnek az ág végén, mely 
nem sokára ülő varancsos félgömbnek s végre gömbalaku 
függeléknek mutatkozik. A 3. ábra ad ily keletkező kétágú, a 
4. egy egyszerű basidiumot. A spórák nyele későbben fejlődik. 
Mig a nyél nő, kinőnek a varrancsok is töviskékké. Ugyan­
azon támsejt spórái nem mindenkor simultan kifejlődésüek
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mórt az 5. ábra mutat egy basidiumot, melynek közbelsö 
spórája még rövid nyelíi s varrancsos felületű, mig az oldalt 
állók teljesen kifejlettek.
A töviskék elrendezése a spóra felületén szabályos, mert 
mindenkör látni a spórán két központi tövis sort. A spórák 
átmérője 0, 012 m. m. (Ábra 12.)
Ezen szervezet összehasonlítva a jelenlegi irodalommal, 
feltünteti, hogy a Hydnangium nagyban eltérő fajokat 
foglal össze. Az előttünk fekvő gomba törzsgyökeres Hydnan­
gium Rabenhorst szellemében, s nem kétlem egy cseppet sem 
az iránt, hogy fajunk Wallroth Hydnangium carneum-ából, a 
melegház sajátságos tenyészeti visszonyai nyomása alatt kelet­
kezett, mert a változott szin a vékony vagy pedig bőrnemü peri- 
dium, a termés aprósága s a támsejtek változatossága mind 
oly tünemény, mely részint a felszinti fejlődés, részint a 
melegház pliysikai viszonyaiból magyarázhatók. Ezeknél 
fogva úgy tekintem a gombát, mint történetes alakot, mely, 
ha csak ugyan állandó Hydnangium carneum Wllr. (i Calda- 
rio' um uj nevet érdemel. Ezen összefüggés nem csonkítja sem­
miben a lelet nagy fontosságát a füvészetí tudomány fejlő­
désére.
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